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Six 
Days! 
Z320 
\OL. XXXI \\ OHCE::ol'Ef{, 'lASS .. TUF.SOA Y. JA UAR Y 23. 19-10 
Here's 
Luck! 
NO. 15 
Kinnicutt Hall Dedicated at 
Wore. County Alumni Meeting 
~ Dt-. Geo. Gallttp 
Speal{er at 
Assembly 
Boston U11iv. Basketeers Fail To 
Upset Clicluiig Tech Team 
\Va llace Montague, 
Trustee, Delivers 
Dedication Speech 
Pres. Cluverius, Profs. 
Ooft' and Jenni~s Also 
Give Address 
Kumi<·utt llall . lh•· rirM ··~unpkli:<l 
unit in Tech·~ current building pr• t· 
gram. was lnrt11nlly <l<~dica tc:cl llu;l 
Thur!irla.v e,·ening at Lht: winter m eet· 
11111 nf the " ' •>rCe!'ter l'ountv .\lumni 
As:;ucintion. The tletli•·nt ion , whi•·h 
wok place in the new Phvsi•·~ nnd 
l'hcmistry lecwrc hull . follnwctl 11 <lin · 
IH' r nt Sanfoni-Riler 11all, at "hieh tlw 
(;lee ('lu ll oJnlt!rtainctl 
Wallace T :\l on ta~,:uc. ' 12. ;t 11 H'mher 
or the board of tru<tecs, d el inm•cl the 
fl1 cliuttory add res~. l'rCJ fe~~n r~ Emcrit i 
A W . Duff ,m d W . 1. J cnnini!S spok• 
hncAr ()f their a.ssm·iation with l>r 
(, innil'\ttt. with whCJ m the' wor\..ct l 
during their NHiv ,·cars n1 Tc·dl f)r 
Jcm1it1!:>' g:t vt> n ~<horl hinlogkal •k•·t •·h 
11f Dr l'innkutt. whu prl'ret\crl htm a~ 
\w:lll of thl! l'hcmi>~trv ckpar\nwnt 
nr Kinnit·utl l!rarluntc:rl fr•un t\11 T 
in IRiii, "l)tml fnur ,·~o ro; in 1111.' ~tuth 
of L"hemistn· at thl' 11nivt·rsiti1!s t'( 
J lci<l~lhur~ nnrl Bonn. wok a '·ear .,r 
l!rllt lttnW work n t lohus II n!)kin~. nnd 
was :111 in~trut•lor nt l lan·arr\ tor t W1J 
\'~ar10 • hcfor<: Juining the T t•rh !ac ullv 
'l t•n n·n rs n!tc:r l'om i n~: to T •·c·h lw 
wos mrulc h~nrl of the (ht•mtslrv tit · 
11nrtnwnl. which pusitimt h:\rl fpr 
t\\entv vcnrs until his f\('nth m 1\111 
1\o \\'11'1 (I pitliWI'r in I ht• S l\11\ y of f1f· 
{l~olllilluCcJ \lll )~Uif,(' 2. C11l. 3) 
(;. E. Engineet· 
.. peaks at A.I.E.E. 
Student Meeting 
.\I t h!' tn~l nwetin~ uf the " ' url cn1 
hnnwh ,,( the ,\nwm·nn ln ~ll llll " nf 
l~tu·tricnl r:ngint·t-r~. n n Fr1tlav · ,Ia om 
al'\· 1!), in l:'nnfo rtl l~ilt•,· I lull . :-tuorl'· 
h<a•l \\'right. ,lr .• nf the fknc t'nl Et_ ... ,. 
lnr t'niTit)<HI>' ~II\'(• a 1110~ 1 in.,truo' l l\'1' 
tal\.. "" the Mh'Rili'I.'ITil'lll' in iht• fiel<l 
Hf illumination 
:-tr \\'right tlivirl ccl lul' toll.. into 
thret• p;~rts , the itw:1nrlc'\t"cnt l~tmp . the 
~a-.tillecl arr lil!hl~. ami tluort•«'ent 
ligh ts, and 1he new t)hnto lnmp!'l 
In im·:1nrle~c·('nl lamp<, the fl tlYtiiii'L 
uwnt tn diit"tency ha> l w<·n nt·••nm 
11hsh,•cl hy inrreno•in!: the t<•mperatur.L· 
.. r thr filament. I n thi~ wa,· t lw dh· 
<'ll'm'l" has !teen int· ren<;ecl from I :~ 
lumen• per wati to nltout 20 lt1111Pt1 s 
t'<' r watt in the lnrt;:cr ~i1.ell hulh~ 
I Ito then fntlmverl iht• progre"~ nf the 
liRhtinR inrlu~:trv throu~h lhc inwn 
tiPn n( tlw merC'ttr\' \'l\I)Or nncl smlium· 
\'Rpnr light ~. which 11in~ •10 lumen~ per 
watt. hut produC'C ghMlly c01<1 r~ "•hu·h 
1•reven ~ their wiclesprea.tl U"L' II c thl· t1 
d~~cnhed the new lhtnr<·~t·Pnt light~. 
which give a s much a~ i5 lumens pe r 
watt, and may he made in any c·ulnr 
Mr Wright then showed n movie. 
taken in a high-speerl camer!l nt 1000 
frames per second, !!bowing the char· 
ll('terisiics o r the different kinds of 
photoflash bulbs H e had a hag of 
llash hulh~ for anyonL 11 ho wanted lo 
take n"'· pictures with them, hut nn 
""<' had an\' photoflash equipment wtth 
them. 
Senior lutet·\'iews 
Begin For Next 
June' Entploytn~nl 
Elc<·tl'ical lntlustr. Ha~'~ 
Very Br·ight OntJook : 
Others Show Promis(' 
Prt>clicli4 Corre<·t 
Re!'uhs For La. 
E lt><'lion 
E. E. Profs. To 
Attend Meeting 
T. H. Morgan To 
(l r. <:, nrll< {( <::tiiUll , 1\11· IIHII'th (-, 
l·ull. r ll'l' l\lrt'r nl lh•· U l rrcn t 'l.'fiC~. resent PutJer at 
pr~~~· ~~t ,·tl hi"' tup it· " \\'t· :-tca<ur•· Pul1- N. Y. Convention 
Bellos, Forkey, 
I 
and WeJls Gat·ner 
16 Points Eacb 
57-4.8 S<'orc Results After 
Hard Battle; Jayvees Deal 
B.U. Seconds by 30-24 
L.1r~c IIHht-tri.d 111111 •rn' h'", lit· rlp1ntu11" 1111 ThltrMhl' lllllflllllg 1. I Ln~t SnlUrda'' 11 illht tlw \\'nn·esll!r 1'•• · n,, . nnunn 22ncl to .IanuM) •JO th 
t···n tll· he1•111111 ,\eli" 11 tlwir 'l?an·h n t·l"<'ll'lo•·r 11\t h. hc·fmc 1 h•· ~ tutlo:tt l l' ru f,.,011 11 , )( pr~:an, ;'\ ,.w,·ll. ~ic~:~ rit•ti Tcdt lnt$kcthall l e.um rlefen ted th e.: f~r [tiL r" 1 1 \\' loudv a11d ••ut!SI' n~s<>mhlt!d 111 .\lnntllt llo~wn Uni\'er~<it.l' lNtm h.v a s~·Mr~ tt l 
., \1" l'lll l' ll\cl" ·' nrn·~t11 ~ und l >r. ~ ti~?fc l 11f tht• l~ lcclril'al Engi· " 
l'"l '·t•t·l11· t 1 t ' t 1 'I 1 t:\'ntna<ium Dtw tnr (;nil uti, i'nunth·r r.T-111, thcrcuv 11111 ti n u Tech iu a "tl;:.·i. '  " I~ I II • ·' :1111 arg1• lll:tll n•·<'llllg l>1•pnrt uwnt wtll nt1t•nd tho: "' ,... 
11 tu1 t1u 1ng 1·nmpamt•s •·hnos<.' dw ~111 and director of the l\merit•nn lns litutt' 11 1111 wmtcr (' lltll'cll lu ln 11( thl' .\nwric•nn linn uf note 111 tht• r.:luth•c: stan (litlll 
cl(•nt' whn ,hnw th•· ht''\ q 11 dllit·' \ur t>f Pulo~tl' ?.pinion, cx!>la111cd ~n tk• tail 1 11, 111111c nf Elcl'lri•·ul l':n~inct'rs in .,f Xu\\ En~;lantl 1<'11111'<. Bl'lh•s, F11r!..e1', 
thl.' J1Hrticul•tr 1)osiuons ihn· IHII"" 111>l''' tlw ' l'l<'11ttlH· rl' ll'llll111g l•t•hul<l thl· , \ ' , , .. .1•1 • unci Wulls rnn wilcl hefon· the hug,· .. • L ~ , , ' PW u r..: ' 1t' 1f•:o-t• llH1t'hllt-:~ ttrt' 
ht-i11n· ~:md 11, 11 i,n Tlw JH<·hmin•on nwthnd~ ql ~ntlwnn~ '"' a rrurnh· •·J;tt 1 t"' . 1 c: rnwcl in .\lumni Gym ltv ~nll'ing HI \ . • • c: n 11·tl 111l\10 n 1turs. n n e Ill ll\..' 'uman~,.r. s t ep~ S ll( h rl" •uul n-: it\(1 1\ll'll" illll'l' lllfiiL' Il l puhlll' <lPII\11'11 l"111plt1\'t'<l Ill I f ~ I I r 0 points apiece. The 13 U. tc:nm. had n 
.·' . • . . . tht· ln<tt' tttto. nnt a_rl' Cil nrc< w I I S('\I.KStnn~. prl•· d I I th I T h 
1 "" ~,(,m!,, tu tt i ,.,, . ., '''nrhn~o: 1'1' 1'" ~ I s~·ntntwn nf paper~ nn vunllus phaew' guo ret'OIT w l!.'l1 cy rnm c 11 <•r 
t 1 R h 1 1 • 1 f 1 fnr the wnm wa!> fres h fmm \"t<•tor!tls ~en II 1\'~·· !1\'l' ,, .... ., ;iM' I1 II rt 1'\1 I r II' ~~. .. .. ,. 111t•IIHJd' ,,, hi' wnt·t-, (), of l•il'l'lrit•al rl.'~carl'll ami ('flllltllitlt•c l'llmJ)a nt r~ lh nil tnrltcations, this (:allup said. are d eri,•cd from 1111 ana· meetings. over <u <·h teams as llnn•arcl, Tufts, 
AT DEIJICATION OF KINNICUTT HALL 
fr·""' l.•·ft '" lliJ:hl : IJr. J• · ""'"~''· fnr11wr h ••nt l uf tlu • (;h,·m i•lr> Uc 'l'"r'""'" ' • " ' ullu <·•· T. 
'1onlagm•, ' 12, lru~h·t· .,f tlw ln. tilult' nud l'r•·~l•l l' ul Wnt T , lt ·r (:Ju,•t ·riu1', ull of "hnm l(llV(' ~hurl 
tnlk~ Tltur•rlu~ ,.,.,.11inx, Ju111111r~ I R ul lh•• •l•·<lil'llliun r••rr·monil'8 fur I h e III'W udtlitluu Itt th f• So ill!· 
hur~ Lohorulori•·~. 
I'CO<tr pmrni~l.'s 10 he II )lOUd Hilt' r11r 
pl;ll'illg , (llrh•n\,, 
The real :t<·tiyit ' will 11111 ht•l:ill mm·l 
hefure the 'fl rti1U \ ft" t"lltllpunie.: 
hrn'c. ltowt·\·cr, marlt• rldinll<' 1111]ttirtcs 
or app11tnt1nent~ 1\mon~ lhl·•c :1r1 
tiH l'rntt nntl \\'hllnc l" • omplll l\' ' I ho 
.\ rm~trnn~o: !"nrk t'mnp11t1 1·, ..,ill):~·r \1:111 
ufac turing I >~mprul ' . l~n~tmrlll Kotluk 
Cmnpan,· c:c:n~· rnl Bl~r 1 ri< I ntn['rlll\ 
\\'e tin~httu f't· 1-:lt•<· trit· .tnt! ;\ln•wtn t 
lutinll I nmpan'' \'a r uum Tulrl' ! run 
pan,, ''' \'c w .l t·r~• '· ;~ntl I r .. l.• r 
\\'hccll r l'ompa.nv 
Th~ nlan·tt1t•nt pre " l't:<'l>< uri' :t t t hi" 
( (A It' 11111 t•rt:\111 In ~nmc ht 1<1' I ht r~.c 
un• inrlkntinn• ul grt'tlt rHiiYil• .\' 
1111 .-:o.;llmph 1 he ll•••·t rieul inrlu~Ln· 110\\' 
hn~ the penk loarl lor all thm Tht 
po wer •·nn-mn t)\inn for 111:3!1 '' tnm·h 
hcancr thnn e,·er before 1'he intrell'l' 
in husinc:'' in the fiOWI.'r ti'·lrl i< Ill) 
per t•rn i O\'t'r la~t n•ar t'rm't'l(u•·nth· 
t ht> power tompanieq arc Pxpanrhn~ 
!Continur•l on Pag~ 2, r,t)t. 4) 
lyticnl ~urvcy o f )ames Tiryce't; "The 
t ummon\l't'll lth of :\atwns Hdorc 
• u 111ttlly lXfllainin~: tht.o pruN.:tlun· ft.~l 
ltmed h\' tht• l n!.titutl.", Or (;Eillup 1•:>. 
pl;~itwrl tla unpttrltlnrt· ••I puhli•· 11p111 
iun rkri\•ed frtllll nt·ttonl t'wHrt<'t, ruther 
thnn th1· r•·pr<·wntati,·~ tqw 11nw (II' 
r r•pll'rl , in tht• wnrkin~• qf a true 
clemona< ,. 1\ s on L'Xilmplc. Dr C:nlhtp 
<hllwt•r1 thut 1ht pr~scmt w•ttnl 11f h:tl 
lr)llllg upon nu t iun:d i~suc:; hv tlw 
o•lt•t 111111 llf n•ttrt•st'n I 1l li\"I'S tit <'UII~I j, 
tute n11 elcetnral l'<JIIcge nel'c-;"nrih· 
•·ndnr~e~ all the policic< of thl." (•lcl'lt·rl 
n·pn·•c11tnti1·e nml rlr>e" nut limit his 
powers t" thl.' ~ingh• t•onte,terl i~<ue 
Tht• Aml'rknn lnstitull n( Puhltc 
Opinion utilizes the per!><'mal runt::wt 
method !n nil of their ~llf\'C''S, Then• 
nre about iOO intcrviewt>rs of i he• ! 11 
stitute s ilttaterl in \'Mi(lll< loc-:~lilh:'o; 
thrnughou t the forty-eis:ht States. Oe· 
rr~re the field work or t hi· in l~n·iewcr~ 
!• ~Urtcd, a scientific stucl v of the 
( Cc>lll inutd on Page 2, r.nl. 5) 
.\ mong the r>o pcrs to Ill' prc~nlo:rl 
11 il l IJI' one loy Prof Morgan on " I 11· 
dul'lion Mowr rhnraclcri ~ t il s nt lli~h 
~lip'' This paper was prepared by 
P rnf ;\1 orgun in t'lllluhnrtttiun w!t h 
\\' illirun 1-.: Brown anrl Arthur .I Srhu· 
nwr, who grarlunterl from \Vnr('t'Slor 
Tech in l!l:H 
P rof ~ewell will at !.end the nwttin1:' 
o( lhc l'mnm iitcl.' rm l'ommunicalions 
of which hi' is n mt•mber, whtll' Prof. 
.\ l11rgun will he prest•nt at the meetings 
11f lh~ committ~e fM revi~io11 of A I 
Jl: ~. stnnr\nrrlc; Still the commit tee on 
~let·tri<"lll ~l achinr.:rv . .t\~ Prof. Sie~· 
fried is pnrt.irularlv intcn•llll"d in high 
vnltngt• tran~missirm nnr1 in~ulntim1, ht• 
will ntlenrl many nf the rli~rus!'ion s in 
thi• field while Dr. Stiefel 11long with 
Prof X'ewell will ~it 111 on the rliscu~ 
~ion11 of the cmnmunil'nl iun~ <;t'('t inn 
Next News out on 
February 13 
and New llnmtlsh ir<'. llul Tc•t•h lhrcw 
mud 11 t UHll record l:t ~ t f:;aturda ,, 
The fncl th4t tlw II il l t l'nm wn11 h v 
ni11 c point;: ts in itsetr u fcnt, for the 
vidun was l)n e ur the moNt rlcdsh•l• 
in thl' H l ' NC rii.!S. Last \COr n u 
hen t tht' !>Lrung Tl'l'h h'om ltv a !<t'nrL' 
u( ,; J 50 llliWl'VCr, Snt11rdtt\' 11ight wn<~ 
a tliiTcrcnt Sill ( \' Th,, g ng-ine<'(!i twvcr 
troilccl from tlw !\ lllri ing gun, hut there 
were o few occ·nsio11s wht'n 1 he scom 
\\'liS t i<:tl up ll.:llloS, w .. ns. untl Fnrki'Y 
pin ~·eel nn excclll' tlt j!A mt Bello« 
<IIH rl'd in hi~ pn~s imcrc•t> pl inn whidl 
wns a sight Ill np1m lht· ,. l'l''l ttf :uw 
sports Inn, Wc:lh; ditl lh1· im possih l.c 
by s laving in ihe whul<· llllnlc: lllll l 
sroring 1(1 1mints afwr ha1·inK hnt l 
thret: pt·r~<1nul fcntl s ~·allerl cui him in 
the fi rst few minuw~ of plnv: ntlil 
l~orkt'\' tlrt>w sixh~ of npprm•nl from 
t lw cruwrl h1· his sluwh· nn hing set 
~<hu t' whi(·h wNr invurin!ll ,· ~:nud 
l'n11tn tlt~. i"il7.pa~rit·k 1111tl Williams 
\\'(lfC hil{h S('llre r!< rnr the Tcrners, whilt• 
•' apllli u Rotum n >~ lnrrccl iu funnin~: st t 
plovs for his ttmmmnlc• Thl' r:n utt· 
wn~ q11itt· t•lt•n n , fnr Tech ~:ave the: 
Te r riers onil- ~ix foul :~hut chnn ccs. 
n U howevt-r unve Tet"h I!) foul s hnt 
~ Continnt:d (In Page 1 , Col. 1) 
A.S.M.E. Hears Talk 
And Views Movies 
Tht· Jnnunn mccthtK o f the. stuclc:nt 
hran<·h of 1\$ M g . wns held on Tu<:s· 
tiny. jnnuory 16 The prn).(ram for th l' 
cvt•uing t'nmmt! twed w!t h 11 talk lw 
('hnrl<·s ll t•ehc l o n " Roll ing of Brass." 
Rountl fi lms cnli tlcd " I ron Men o( Nt•w 
Englund" follower\ the talk . 
l l ot>lwl'~ t11 lk WM the first s tude nt 
rt•port for thi" vrnr unrl o ther <; an· 
l •c.;ing plannecl for future meeting~. 
ll is rli!lt'i'Urse <m th(' roll ing 11f IJrnc;l' At 
the Rrqvi ll pln nt w<a~ \'l.'rv well pre. 
~<· ntl'd nMI rct•eivNI nt•clnim of nil pres-
t' llt nt thl.' meeting. The hes t of thCI'I.' 
sturlc nt tnlks nn any c nginecrinK suh· 
ject will he delivered ngain before· lh< 
\\'tlrl'c:~lcr Strtion nf the ARM E. nnrl 
finallv nt the nntitlnnl N>nvcntinn 11f 
i\SJI ~ whirh is to l:lc held here in 
Mn.y. 
The mo,•ie showed th £• production 
11f pig i ron nt Ev<:retl, Mn~s Thi~ i~ 
llw only pis: iro n factory in New Eng 
!a nti 1111(1 iH mn ns an nld tn 'lew 
ltnglantl founctrymen. 
Refre~hment~ f<1llowetl the re~ultt r 
ml'et inl(. llthlior:-raphie~ on the ~ottrt•t·~ 
I for the C"h11rle~ T . Main award wl'n· al<u lli~lrihuterl to thn<t' inlt•rP<t~rl 
1 
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Jl NIOR EDI rOR::-
Club New 
Ot;TI~G CLUB 
l'a!t"en mt:rnl ll'r~:> ut tht• \\'url·~,l•·r I 
Te1 h Out inK l'lub went "' " 'l..i h.kl' Ur,c 
tu .\t t ~l<•ll<llhlul·k Suncla\ , l.ulUar• !I 
IUlll. with ten 'l.rt ~ from :\It llnh·ol..t 
I hl• hoh t rum Terh fir-t well! t· • 
!">uul h llarlle\' ''here thl!' J(lll lht: .\It 
l lul\'uke ~kwr~ The,· tht•n pmce.:dl·tl 
tu \It .\t.madnnl·l.., arrinnu alkout l l ·:lU 
ICeanet.h R. Drc56er 
Stephen Hopkins 
R Kl'ith \lclntyrr 
Umer E. McNutt 
~lanlt) J ~lajka \ \1 The,· •km:d the tmil thctl', hut 1 
lhlllanl W. Paigt 
tnund a hea\'y o:ru~t Thr trail "·''- 1 A~l TANT BU INE:'S \lAC~ ACERo, 
Edward C. Jacober W. Bl'njanun Phelp. 
George Barb~r 
Paul DINrio 
Bli.,I''H.S ' A Sl T ANT 
llerbert Brockert 
REPORTER~ 
Rodney Paige 
Charles B. Sutton 
John f ord 
We.ley Williams 
Raymond Wynkoop 
John Town~end 
ACTING FAClJL n AD\ I ER- Prol. Edwin lligginbntturn 
BDAineu 2-0903 
Newa Phonf't 
Editorial 3-1411 
~ssociated Colle6iate Press 
o .. uiburor cr 
Collee.:,iate Q\6est 
TERMS 
s.a.c.q,tiou per year, 12.00; s inale copie. 10.10. ~lake all checks payable to 
...._ Muqer. Entered 111 eec:ond elau matter, Septem~r 21. 1910, 11 tht f)O!t 
.._ Ia Wen:eater, M .... , under tho Act of March 3, 1897. 
A.U eabaanptiona e•pire at the close or the c:ollqe ytar. 
THE HEFFERNAN PRESS 
Worceeter, M-. 
Editorials 
A Student Point of View 
• 
n rnther ntlrr•'"' vnl', unci tiH· 1<'e un 
~<'\'cral o{ the turn• r~otmn•tl th~ •kill 
of an expert Sinl·c: skiin.: nmrlition• I 
ct·mecl unsuitcd to tht- j{roup a' a 
whole 1t was tletirled to j{n to th~ 
l'l.' tl'rhor<> I 'ountn· Cluh I he •kiinJ.: 
hl'rt' wa< he tlt!r, and tine Wl',ll her held 
nu t all da~· \\' ith a htil(ht ~un m·cr· 
heatl. t'liff Kinnl.' wa< able to l(et o;oml' 
pittures of the gang t uttinl( their 
capers The l'OII~C at thl' \ outllt \ 
r'luh i>' un an open •lope. c~od tlw ml!m 
hers put up ~lalnm llag« anrl ran them 
( ,, r time The best lime fur the cour .. ..-
\\'11'- made h y Onw t'ha"<' There were 
~nnw gootl ~kicrl' from Mt lloh·o l.. e. 
with their lll:s t times l ~ein~o: made ' "' 
the )lil':<e.'< llolme~ and lla,hruul.. Tlw 
dav' l'kiing wus en)ovNI "" l'\'cn·unl' 
Lunch and free hot C'lliTt.>e '''l'h' enjol, .... d 
later in the cnhin uf thl• Pt.'terhoro 
St..i Club Tht• tl'•lllt'- u( th~ t inw 
trinl« were 
!'I alum 
TF.C'II "cc . I IIH •I\IOH" J: 
l'hnt < 1'1 llou"''', ' .N: ~· l>uukler 21 .\l lnu .\.! 
~ )~ !S t\orrht·t .. 
llrauttgant J~ Klnn~ a 
~e;nt"r ;!~ \1 II 0 t ,., 
Jh'""''"it~r :~~. 
"''' 
Jl ultut ... ~ 
M<"arlt" z; ~li·· ll a,.:hru~rL.: ., 
~·· ""' 1'.\l(' ~ 
'TRING QtTARTE1' PERSPIRATI O N We cannot help thinking that profe sors a r e sometimes inclined 
to lost s ight of the point of vie w they h eld when they were s tudents. .\ II mtere~tctl 111 formi nJ.: •• '-t rin~: 
ttuartet. plea~ meet in rt·(•cpuun n>um Final t'AII JI18 o ( tht• lil'llt Lerm will lw held in •ariou" ~luh room.!! and buJidiniJS (rum 9 to 12 :00 durin~r the• ,.,..,k of Jonuor~ 29 to f'r•b. 2 inclruhr. 
u-~· t'X..Iu•hc> C'OUJ)OII bt>luw to P"'rehat(' your heudaehr• powtlrr~. M ay we therefore indulge in a few good n atured s uggestio ns which 
we hope will be taken as s in cer e and con s tructive. Though these are 
c.nly li ttle things, attribut e them a ll to on e profes!ior a nd he would be 
one of the lea:.t popular ins tructors o n the Hill. 
T o wit : there are times when a s tudent a s k s in clas~ a perfectly 
logical and appr opriate ques tion a nd o ne which , after a minute o r 
so. it becomes evident has the p r o fessor thoroughly "stumped ." How 
:.e ldom do we h ear him come o ut with t h e s t r aightfor ward remark , 
" \\'ell , fellow~. tha t 's got me. I'm afraid I'll have to look that o n e 
up." 1\l u ch more often the class h as to lis ten to a long rambling 
discu -.!-ion o n a point not at a ll connected with t he questio n ; or. even 
we-r--e. the in-; tructor. evidently quite s haky o n the s ubjec t . will t a lk 
himstlf into a n a ns w er, which could easily give ju~t the wron~ idea. 
.\fter n il. we know teacher s nre human a nd w e d o no t exp ect them 
to b e able to answer o n the spur o f the moment t>ver y little que tion 
we pop at them. Therefore won't you fellows who are o n the oth er 
s itie o f the fe n ce let U!" in on it . if you a re n o t s ure how to a n swer 
one o f o ur little queries. 
H omework is probably a~ much of a job for you as it i ~ for u s 
a nd , of course. not half so in teresting. But when homework which 
has been pass ed in b a llowed to accumulalt> uncorrectNI on your desk. 
week after week, it is obviou~ t hat we could easily Ret into th(.' habit 
o f doing p r o blems the wrong wa\' nnd perhap-. not find nut tht.> 
correct method until an exnm or unti l long aftt•r that sta~t' of the 
work h as been pa. sed. 
And the n there are two little poinh w hich go hnnd in hand . T ht> 
firs t is that, while it is bad for a s tudent to be latt• to cia'"· it is jus1 
twenty-nine o r thirty timr-. worse for the in~tructor to arri\'e after 
the beii.- W e are referring to tho-.e professor" who seem to have a 
harder t ime than we d o gellin g to cia<~~ on timr consistently . They. 
a fter all , are wn.«tin~ a wholt> clas~ · .. time : we are only learninf( bad 
habits. 
But as muc h as we h ate to lo:.e that three minutt•-. t'xlra :-;leer that 
o ur professor has prob a bly had when he is late to hi" eight o 1clock , 
we like it even less if. t imE' after time, he seem11 to find a n ideo that 
he 11jus t wants to touch on" a nd that take" him three. fou r and five 
m inutes overtimC'. ~obody objects to ~laying occn-;innally. but when 
it ha ppens o ften. it gets to be r ather annoying . 
Of course. all in all. we, thP s t udents ( "Ome of Ul\ ) think that the 
proft,.sors at Tech are " right there'' when it comes to showing u s 
the ropes, but we think improvement in these littlE' points would 
help things a lot. Don' t you? 
Editor's .Volt•: H'r rrmind you that !Itt paP,rs of tltt' Xcws arr 
always opC1J to letters from attyonr We'd welcome an ansuu·r giv-
;, g tlzr pet prr·vrs of a prof as rrl(nrd .t .fludnrt adions. 
u( )1\'ln at :) ,00 udncl.. t<l(b l\ ln'<tru. 
nwnt~ will l~t: I urni,.he<l . VACAT I ON 
Dedication Ceremony 
(Continued from Page l , Col. 1) ··t:bn111 r ' l to 6 inrlu.&ivt' will bt• ub~en-ed in rt'Vt'l't'IIC'(' h, tht' 1tudenr. 
111 Wo~•·•tl'r Tf'<'h (sorT~ Cor the fac-ulty) as reeupcration (rom pe rspiration 
J.:Unn• ('hemi,tr" .mti later l!l't'CIIllc an abo•e. 
authnrit• 
cli~pMal 
••n 'uni tation nnll CONSOLATION 
l'rl·~irle nt t l u\·eriu~ ' ""I 111 h1" 11ol A,•,•orclhllf to •u•uf• rumoN. tht'~ will be ruakc·UJ• l'Aiun• held on April 
tire"- " llapJll 1, tht' vre~1d~nt ul Mh 1 5 ~nd 6 Cor tho6t• _or u~ who (orr;ot th•t Woree..te r Teeb i,; • tou1h oollt'l l'· 
1111 ln ~ titut< wtwre the nume~ nl thow I ~" c- c-ould havt• ID I~Illt' thlnr; abo ut o ~rcw fa ctory). 
who ltrn.u~otht h~·r rnme thruu~:h tht.' ir enior l rtte,.vietvs Gallup Talks 
p:unstnklllJ.: ~Hurt~ are thu<~ pre<erved" IC mtinu •d fr m p ., • 1 C 1 21 . 
I ' ' '' a.,t • -tl • !Cunt>nut>ol from Pu~tr I. Col. 3) ll . thnnl.. erl thl' nlumu1 .1~~"' Ulltnn lur tht tr •'tfUIJ'IIll'llt anrl Pl'r"mnel Tht 
~ht•rr '11 Pil<•~t ":1' in~ "This tl••rlri'Otlnn I <it'n~ral Elo:t' ltl o: l ompnn1· hth nh•t•· 
<N an oet•nsum murle pu~Mhl t• lr1· tho• order~ r11r lor~t·r unit- thr111 l'\'l!t hl!· 
lnval """' ur T N·h whu ~t i ll lil'l! '' ith111 fur.• Th•· ,.,,.,11t1 Is thnt tho• •t•ardl 1111 
'iJ.:ht ,.( n""111"" llall" '"'" nlln thi, 'l'ar " ill I•· mur•· 111 
qu~slion to he ballot"d ~~ made nt tht· 
ln<titute'" hcncl4uartl' f' !h tHU1h·1in~: 
propurtionnl fal'lllrs ur population, i.l' 
rl' li~,tion, pulitil'al atlilintit•n". incurm· 
·'!-:"'. and ~"< a prtlSJk:( 11.- ot \'(Iter'-
'" •e<'urt•d Th, ullen ll''' ' r< then pr• ~ 
\l r ~t <>nhi):Ul' d••~ed hi' clctlwaum• t1 n•, in till' dt·rtrio•al inllu<tn On tht' 
"1th the fnll<l\\' llllt \\Ot<l• (.,,Ill{ nl,l\ 
it l'<lntinm• In ht• a plnt•t· 11 here ''II 
tlo·nt~ ore (U\II{ht lh<' fu ndu nwntul .. nt 
•<lt'llr'l' anti, ··• tuulh· <h imp .. n 1111. th' 
tun larnl'rllal~ oi li\'ln~ '" ' ' Jlltit•tl '" 
l>r Kinnlt'Uit " 
I ·,;llnwlll.: tlw dl.!o.Ji(•tttl"ll n r, runnit 
l la ~llll1Ut•l \ a11 \ 'alkcnhur.: t•rnj, .... • 
ot l'"litiC'RI &:<'0Kraflb" at t lllrl.. l 'nr 
\ C'rsit \', 'I"'"'' 1111 tht> Eurotpt .111 c:i1t1.1 
lion In ncldat1un to o;umlllin~.; up tht 
<'ll rrt' r1l ~i tuution nf th1• \\.It Dr \' .ut 
\ all..t•nhur~: 1\Hitlt• the pn·clktillll thar 
( • rnMil'' Will ~tCI)!< a ~-:r.tn•l "put•• h 
·II tht• Wl'~tcrn ltt•nt 1•ruh.1hh in 
\I an h .. t.tkraiJC .111 un 11no• ~:ro•.ll \'i<'ton 
nr dt•iot.11 
In th ... ll••emt 
1 ' iclt>nt ••I th..-
\lutnni .\ ... ,, a.\1 11"11 
1p I >t ltn--.. ''.a~ ,·halrrnan 
l'll troll ancl cllllner 
Elwood Adaru , Inc. 
154--156 ~loin Street 
WORCE TER, MA S. 
Lighting Fi;dure• and Fire Placf! 
llardware, Tool• and Paint 
FurnuiUnf • 
o thd hand. thl· prn~re-.. 111 tht· dtl'lll I h h 
kal indu~ trit•, thil' [:lr IJa, \~t••• rt ''"" l't't'l Wit . t t: lt wurl.. , <'lllllac tinj; thl• 
I I I . 1 P•lpulac,• HI R{'~·orfla rwc with thl! pru· 1 1.1 '~ ><'t'll n pr:~cucc 01 ate ,·eor~ . . 
h . · I pur twn cit ll•rnunctl h, l'lll'h cta~~itiw lor 1 l' ,., n Jlilllll'" to 1' ·Ill< "' n l.lrh 
h · h · 1 1 1 . """ ••I lht prn<pectus Tlw ~ut·t·c" ••I 11 t c1r 'l'olt<' tor. -tu•_cnt•. rut I II• :hi~ rl"l·th~>d 1, ~uh•tAnttatl'd ll\ tht \ t•.ar, Ill tht 'ho lllll'tll uulu<lrll'•, ""' 1 dt•lh' ~" frar 1.1• t t t.l t Ill .&II th<·rr •un ~"'' tu oint• 
.. Lolike •· Electe-d 
Ft·o h Pn~ idenl 
J ho• Fro•,hnwn han• tin.tl\1 l'lt·•· tt••l 
Rwl•nrol ~tohl..o r th•·ir d • ' pr- ~ith·l\1 
.lfto•r .1 '"' t (,.,,. ckt•tiun \\' h•·l tl ,. 
tir<t elt'l'tr•Hl rl·•ulteol in .1 \'lrtual tie 
it \\lb rkl'i<lo·ol th;ll lllnlh t:r t'le•'ll• 11 
I'<• held. u~in.: tl1l' rrefl'l<'llti.ll .,., ,,.111 
ol h,\l!ulut.: In t hat '''' the\' :1\' .. irl, • 
t oh :vii"' 1.. I>~ ''"''·n tht• thn·,• <.ln•li 
rlnte" 
Stnlil..cr i' .llhh;ll.:.t \\:lit 
~ 
\\',lrt'l!• lt•r 
TRY 
A D('liciuus :Vestle' s 
Hot Clwcolatp 
nt t lw 
HIGIILA D 
PHARMACY 
107 II ICIIL \NO STREET 
tlw l nstitult ha-. ht'l'll <'lltlrch •·••rrt•t I 
Dr <i.tllup • " •wlucl.·cl his talk I" r••· 
krri1111 to thl prohahle <lU!I'<>m" ut tht· 
t•rc•cnt ··let I tun m l.nut<.ana \'uur 
rqa• lr t<•r • he• J..••tl Dr ( iallnp·~ prcrht·· 
I "" .rn found him In ht· onh· thrt'l' 
l"'r t'l'll l, uut u( un ... hunrlred per l'Cn t 
'n•~•rr" t l>r (,a lup thut turned tht 
n t ttv "' · r t•, ~uphumure 1 'Ia~ Prt 
"
1tl 1 \'nrmu n h.l•rr wh•> adjnun1~1l 
I ht 11-'-l· 111 hh 
Th, rt·ut.tiuin~: vttu~rlo \\1(1 1.,.. de< ttd 
.1! 1t• tlw l'"ll'<htutruu j,_ acluptell 
·r l.. UP., t-Il lnlt.•n t' 
The F·mcy Rarher and 
Beauty hop 
89 i\lnin 
t:.,.,t Cu II Inc 
' 'o 
Oir t•l'th• ovrr Sta. A 
t>o T OFFlCE 
ix IJorbt'rl 
l.onr Walt• 
Wintcrproof Your Car nt 
Farnsworth's Texaco 
.. .,..,,,.,,. T rcll , ,.,. ""~"'.. er vice tation 
I lilt... l . :-,. POSTAl. ST \ 1'10~ ~ ncorJ>oru ted 1918 a • CM. llighlnncl und Goulding Ste. 
BA KETBALL TEAM 
PLAYS HOST TO 
'T. ANSELM, SATURDAY SPO .RTS TECH SWIMMERS MEET COAST GUARD ACADEMY HERE ATURDAY at 2:30 
Sport Sidelights 
B~ Charlt'I'O L. Hoebel 
t . .f1t•.r \ ~It 111 thr 11/lunu uf // •n/1.1, tills ,.,(umn ;, />,.,,,, urtlltn h) 11 su/.tlt 
•ut1 ,.,J,., ,.,,f,•rJ t o n mflfll flliOII)JnOIO 
'l u l .c•o.~ l11hn \\"~11~. 11ur 'i" inul ltour ,mel un< half IIKh .u:c ut the b;a•kctltall 
• 1un ll"t • ur " rt•hin 111 t lw w•••·k. fur pla ~· it1~ prm·u ,·a ll) th<· <' tllirc l(.llltt· a~ni11st 
11 l' '"tt. thrc~ fouls u.:aima h1111 This tl•·~pite th t• ian that th, B l' phl\cr>' 
nt.~tll.' d.r,nitc uttell1PL' to dimlo liJ1 his l>a•·k Our <'ll lllplillll' llb lu tho: \\hnlt.• 
tell Ill .111 1 1 'PI.'l'talll Ra•· Furkcv l11r ht• !<HI I( .,,.,urate •hut~ anti .\I l ll<l\llll'IIIIC I 
Udl•" "h· tntcrt·••pu«l more pa"~'" anti ,, ... r ... el "cth lht> h•~ehl!sl 
,\ 1..,1 , •mphmenl" Lll \\'1llanl R1•hltd.; cla<· om· man '" immtn~; ll:nm. \\ hu 
1r,11 titalh hud th~: autltcnt:e 111 thl h.tlnnl\ .. 1 h1ll..r p•>ttl !'-ilturcl,l\ Ill \\llh 
him 1,n h1• la~ l ll'l: ul thl' .JOU rl'la\ 1-: o,t liiHilt- cim ... fur hi -. 100 \\II'\ .1\K•Ut 
j! 'l'l'UIId' '\c,t !'-:Hurda\' thl.' <;WIIIIIIIl'r' 1,'11\'0\111\l'r t l\e \'<1a-.c (;UIIrll \t ,ulelll\ 
hen: a t :! :111 und ar .. nut fnr ren•nl(c l<lr tht• liP''-' I""" ' Guanl naiktl <ttl them 
111, 1 yea r l'uao;C (~uarfl rl'mnins an unknuwn qu:uuic' hut our hcts 111<' 1111 Ow 
httlllt lC.'IIfll 
lutts tn\Jk u \cr !'pringtlt!ld la~c llil(hl lll· l:l \\ith t'apl !' harli<' Tihh~ uf the 
l u 1nh~~>· ,,·.,rull( 2:! points Ul(i\illl< l thl' (;,· mnu-.t,. lncidelltnlh . II L1 touk 
1 u111: l'lllllt v ic to r \' ew<!r Tuft-t ·II 1:1. twp w•·ck-. a~:u ;uul ll U hntl hcutcn llnr· 
, ,1r•l 11r,, H•u~h· llo:ncc ..,, en though ~prm.:lll'ld tl)nl.. Tech when \\'ell~ and 
:-hl11r,1 \\ t nl uut 1111 wuls. compamti\.: ~··orin~: a11tl paper real'<U IIIIIl wnultl rnnk 
1 .. h unr B l' . llun·arcl. Tuft., an!l ~vnnglh•lrl 
.;,111111av s 'Telegram" ran un arltdl.' 1'\'l(llrthng Z1~' Str7dccl..• l{l'\)u rt was 
h;~t Ill' mny withdraw !rum 1 ·ta r!.. Ernl's t \\'hitnMn, athlclll' d trl.'l't llr at I l.ul.. , 
' •"' hl 11 • til\' \\'e hnv1 '" \>e,·uu ... · l'l:crl.. rlt•.,...nes a recnrrl hreal..tnl( pla\er 
md ll<ll lltr u l'huu,.:e lnndl'ntalh the c' larl.. ~:am~ b FcltruM\ 21 .1ml we 
""ultln 1 Y.IU1l c lark to han· an' '''l'll>l' l••r lu•u1g that gam<' 
t ·.arl K<'\'<;c.•r, gracluate a!'si~tant ut 'l'cd1 whu hail• I rom \\'a -.hullllll ll ll 1 
cluwn ,1 her ... tht'\ han• !'nnw ~·~·a r ruund l tied th,• ski eoaeh nt \\'orl·c~tcr 
.\rucl1• 111, lur second place in thl' •ln lt11n dunn~: lust IH'<•k's ~~·~·mu l \Vinwr 
t arni"nll 1 I 
1 htwr '"'"IJUrll ti• c 'l'orc~ ul I ut11r~: ur pos t opvnnen ts arL ,\~oMtntption fi-1 · 
.\rttttld FlU \\'.:~le,·nn .10-Mns~ ~tatl' IH. Bates 17 .~orthea~lern 1:\ nml I{ I' I 
Ill Prntc Ill 
"l Anselm, next SaturdJn··, opptllll!lll inr che Tech live wal> s<>undlv trimmed 
\\ ~11ne!<ela ;.: night h•· Rhode Island Sta~ 
Coca-Cola had to be 
good to get where it is ... 
the drink that people the 
world over enjoy .. . winter 
... summer . . . every day in 
the year. Its clean, exhila-
rating taste brings a happy 
after-sense of complete re-
freshment that everybody 
welcomes. 
T H E P AU S E 
Boa1cd nod« authoriQ' o( Tbe Coca-Cob Co.., 
COCA-COLA OO'IILINC COMPANY OF WORCE TER 
TE C D NEW S 
Tech Take 
Trinity 67-46 
At Hartford 
Wells and hi ora 
l\fake Good coring 
Combination 
Frt·'h I rum 11 Otl :!11 'II'Ctlf\ on•r 
\ s~umption C 'oliC):t: . II fu~l lllltVill~ 
1\•t h quintt'l ' "''""P<'< l 'l'rutil\' t'nllt•gc 
•"I 1'ue~cla\' Junuun- HI. h\' a Gi IG 
<'•If<' 1'ht- st.lrtin.: liii<·UI' ol \\'ell£:. 
I'• ork,••. :'hh•ru. Belle" a111l Oucgha 
carr~ll .111 th,· '"" wtth \\' l'll' hi~h 
wurtr \\ ith 2.i J)e>lllt' 
1 h ... ~o:anw s tarktl '"'" I~ 111 th~ fir"t 
•tuan ... r hue h• tht' "'-'l'tlllll qu.crt,•r had 
' llrnecl into a renl st·cmng hatllt' with 
1 'u.l'nptolll Ray Shlora leodin11 1 he way 
. \ l the L'tHI rof thl· tirst tjii!Hit•r, Tt>ch 
wa!' ll'adi tlll lw che ~l im m3r~:in nt nne 
•u>illt lu lh<.' "<'<'tllltl l'llrt nl thi11 hnlf. 
l>11th lt11.Hll ~ ht•JO!all to ••·ort• anti l)()(l>ted 
lht• tatlit1,; from ~ 7 Ill the quarttr tO 
211:!'.? at t htc haH wn• mark w1th Tt1ch 
k~Hhng 
T rmi t '· l'\11 un ,1 ).:fl'•'' th:ht 111 the 
l'l'ttml <.tntl/il roC thi• haut.• almo~t 
•dtJNn)( Tet·h' kml ~•nil t'lllllllll! "ilhin 
,jx pt~mts ,,r the En~:tntwr' Th• tlat'l! 
,., '" th, llartfw'fl quuH<•t wa~ l'H!n 
t llco last 1ur them ancl allt'r il had 
ho.:~et:rl dnwn. t ht• \\' Jll hnt~p~((•rs 
r• 1111petl anti s<·ortld uc will 
" Lun~o: .John \\'elb with hi" grt!al 
ho:il(hl tappcel 111 n 1 ll'tlst ten rebounds 
co lT the Trimlv h:wl..hnanl With his 
'""ll reat•h \\'dis wu~ nhlt to ntn wild 
untl,·r the huop and ht• '''<Ired Ill will. 
Wtth c <H·nptain Ray Fnrl..ey heaving 
tlw lung pa"~". Well' wa~t mun• than 
.11>1\- tu handt... tht! ha~kel asl'ignment 
,,11 alnnc l>urker -;hue "<lme heauliruJ 
11111~ ha~ket!' os lw 'tarn·tl nlnn~o~ with 
hi' 11mu1mn l<'' 
Tlw (urw:lrtl as~tlo(lllllt:nt s w~•rf 
h .• nrllcd ' " :\ IIIII' I'OIIIIJiuatittn nr 
<lnL~:Iia nntl Bello~ l'•uwh lliJ:It•r ha~ 
lnuutl u d icktlll( 1 •tllll1inatinn in thi • 
•wrrml( lturup ul \\'• II I'• rk<'l . Shlnra. 
lid Ius a n•l ( )u~ghu 
\\ith '" " .u ltl tlll"'•hilll lllilllllt' tu 
"' " c· .. a, h Bi~el•·r ' lart<·tl " n··w h:nm 
l,u \1, l .amhtrl . llanlm~: r.nnuiT 
"I he tunll "<'til t' (Jj HI 
STATIONERS 
u .. adquarterl For Sc:hool Sua•pllee 
Typeaoriter• New and U•ed 
Pay $ 1.00 Weekly 
ARCU!S HROTHERS 
24 PEA 'ANT STREET 
Tech Swimming Team Beats 
Wesleyan l)y 40-35 Score 
Lambda Chi Retains 
Basketball Lead 
Lnml>~lu c'ht ~~ 'llll lctHhng the leagul' 
111 ltltertnll<'rlllt\ Hn~kellmll with 11ix 
):tllll<'' \\1111 n111l unll• UllC tlcfcal, hy 
l'lw tu f.:rt1• Th<'ln Knr I " up in seconcl 
pitH'< with tuur wins naHI two tlefcnl!<, 
anrt Theta 1 hi 111111 ~ .\ E. are tic<i 
fnr third with Lhr<.'e unci twn nn the 
I ~Klh Thi' ~hmcltw 111ghl, .\ T 0 
a1HI l-- .\ I~ li.:ht it uu t "hile The La 
c h1 and ~'!: gp takt• the tl<IUr Tul!!:dn\' 
m)!ht 11 ,, ~ ,\ E v• Ph1 Sig and 
Th«.'t« ('ht " .\ T 0 \\'edne~da~· 
m~ht l'h1 O.un pluv~ ~ill Ep while 
Thet.t K.1p phn" S 0 P. Thur~'<hll' 
n ight Lnmh<lu l ' hi has ats la!<l gaml' . 
with ~ . i\ E .. and ,\ 1' 0 dfi>'CS againsl 
~ 0 . P l•'ritlnv nijlht tinishes up Lhe 
season with Thl'ta t'hi nnd Phi Gam 
t.•king th1• tlunr ami Theta 1\.1111 lini«h· 
In~ ttiT 111;11111'<1 !'11e l~p 
Th.: o;tandm~~ up tn la-.t week t-nn 
Won Lost 
I ' .\. I• I 1' lo. I' ~ 
"' 
.I 
S .. \..: ,I 
I'S lo. 4 
.\ .T.O l 
S.\1 I' ~ 
" t• f: I 
I' I; tl . l 
Frosh Tankmen 
Defeated hy 
Ionic Boys' Club 
AY. 
.&56 
fiJI 
,600 
.600 
S71 
.>400 
.333 
..200 
.167 
L.csl \\',•rlncscla\ the.' Pre•hmnn ~wim· 
miul( lt.'nm were trimmed to lhe tune 
nf 12- tr, hy the !emir Square IJoyll' r lub 
II thci r • l'I'UIIfl ('Oil \(•!It of tht' year 
c'amuv wa~ auuin the 11rcshmnn high 
~curtr with tlw puin t ~. ll urth<1 wer 
anti Ru~sl'll wert• tied fnr :;econd with 
thrt>~ uac:h Th<" hi.ch ~·nrer or the 
thl\ wos l" lwsnulll\'le'h, with ~" l)()inl~ 
'I he <hvm~: wn~ left nul at the laq 
mmut•· ~iut I' uc1tlwr warn harl n tlivl'r 
tht·n· 
nu• .. UIIIItHH Y 
1•1 \ •ttl Jotr~•• t. ll.twk~•,.ollh I RCJ, 
( h<'•lltt11t\lrh ( Ill 1. l'o11111h~ll (T). 'l'ime 
Jtl_h 
)Iii \ 'a ttl ll~<n•l•lful« Suttllton,. (8(:), Ru• 
•rlt IT!. ( 'ulr 1'1'1 rtmr' 1•10.8. 
l.lll \ nnl Frtr~ t y lr l.rll l" ( II('). 11••1huwer 
1 I I lolr•c t'l'l. Tim~ · J: IJ.O. 
1111 "'"'' lin< kolrttkt'- l'artt <Y ('I'), Siettiuc 
111n. 1 ;iltl•u•<"• ( IU \, lin,. 1·11.6 
It)) Yartl t'rc·t•l ~lt \hrlu..r I ll ('). l'heonu 
l.t\ ~eh ( Ill'). t 'amttlorll ( ll 'I tnw 60.4 
1 '') \ ur•l \t rttlr I<~IA.) Slttniut. <o.ult\mua, 
I •lilt I IC( 1 l'iut~ · I :IJ.2. 
1•11 '•••I hn•lrl< Ntl~>- l'ttH~"'c' .Col 
, • ot<lt \lod11~r. lhwkrowtorth ( R() Ttntt: 
I 1\ tt 
Riddick tars in 
e tting New Pool 
an(l College Mark 
Cltomber1in, Ingham, 
Wynkoop, Riddick Set 
New College Relay Record 
Ln•t Saturtln\ Tet•h's swimmers 
turn.·cl ht:wk Wesleyan'" powerful tank 
team 111 till• Puller Pool when they 
wnn f,,. a verv <'!use margin, 40 to 35 
~lu't thrilling in n meet packed full o l 
thr11ls WI\'- the performance of Wil-
lunl l~icldic:k, who broke two col· 
le~e ret•nrd!t, unc pool record. and 
•'ll."i~ted i11 tht! hreokin.: nf 11 fourth 
cull I! it<' mn rl... 
l11 the upenin~: uvent Shippee. llop 
!..ins. and l'hamherlin bested Wefl-
leyan·~ fast medley team to win by a 
nnrr"" mnl')lin <'hambcrlin 'ltarted 
hi10 final leg "ith a slight handicap, 
hu t wM nhle to 0\"ercome it and win 
I"· almn'lt a length 
W1llarrl Hiddicl.. swam a "er~ 
leisurclv 220 free~ty le race, and ye t wu 
uhlt• tu lend tht' whole field by a lap 
ami liniqh in the ti lllt! of 2 : 10.8. a new 
t•oll<•i:t' ret•orrl llinrit'kll of Wes leyan, 
anrl Stirlin~:. l{itldirk's tentrtmate !ol 
ltlWCil. 
\\'eqlc,·nn M'orecl a complete win in 
tit~ 00 yurt! rree~tvle when Mook and 
W illers fincsherl oheod of Wynkoop 
and Ingham in that order The time, 
31.0. was comparativl!ly ~low . Wyn 
koop has not ye t duplicated his per 
ronnanee of last year. 
Kennedy anrl Ingham scored a 6rat 
anrl "t•cond respectively over Pond of 
Weshl\'on to add e ight more point.~ to 
Tech'11 ~;rowinK srore 
Rirld ick uguin scored a triumph when 
he Anlshecl three quarters o r a lap 
aheatl of Mook ancl Water.; in the 100 
,·urrl freestyle event This t ime Rid· 
tlit·k hrnkc hi~ tlwn pool and al!IO t he 
I'Oilcgc record with a time of 64.8 for 
t ht eli stance 
(C'.ontinued on Pace 4, Col. 2) 
Woller Track Team 
Shows Promise 
Frcsluuen Outrush 
1'ECH PIIARMACY . ophornorcs 7-6 In 
So l llurowit .r. , W .J•.r., ' 22 H k C test 
~'-•cry nignt ohout five the gym is n 
~l·ene of intense nrtivity, ror at t hi 10 
t i 1111! trac-k men are limbering up !or 
the Wlllter lrll<'k ~cason whit·h is ap 
prnarhi111o: fll'lt l-iprinter$ are pound 
in~: tht hoanJ,, hi~th Jumpers are seal 
iug tht: har ami the weight men are 
lnnlwriniC up ami j(etting the kinks oul 
• f tht·~r mu'lt·lcs. 
,\l'l'tlflling lll rcl&!"h john~tone, OUI 
u•nm " ~hnplnR up pretty we ll. H e 
hns plt•nly o! mntcrinl ror the runnln~t 
cvunt~. rro r the cln.•hes he has Fritch . 
Bull C~recn, nncl N aboicheck. All of 
thc~e men nrc extremely fast. Fo r the 
lonurr t'\'(lllt'l there i<~ a crop of fine 
men mo!'ltlv fre<~hmen. King, Oums, 
Drawhridge. Ek~tmm , Nye, and Fer 
nnne There are only two men, Lo t 7 
anrl Parks, out !or the weights, but they 
are hoth e•peC'iallv good. The com-
ltinatiun 11r Tenny, Davis. and rha~~e 
are t·ertnin to ~;o places in the high 
jump Tenny has done over six feet in 
prllt,ticc and is sti ll cl imbing. Coach 
.Juhn~tunc nl'ltl ha~ goon men for the 
otho•r events <liC'h ns the broad jump, 
pole vault, and hurdles that he can de· 
f"'llcl on when he needs them. 
Com.P in for a Cltat t()ith 
Your Fotl•vr A lumnus 
• 
Cor. West & llighlund Sts. 
n. E. DUNKLEE and E. E . &f eNUTT 
R e prt>1entln• lite 
PREMIER TAILOR 
111 Highland 
Tel. 3-4298 
treet 
See Dunklee at Dorm or 
1\fcNuu at YoiLr Fraternity 
For C.U and Delln ry SerYice 
oc cy on 
The Freshmen and the Sophomores 
dashed in the first hockey game or 
the intramural 14 ries Thursday, Jan-
uary 11. The game wa~ held at the 
rink at Burncoat Park The Preshmen 
gol the jump o n the Sophomores from 
the start and Jed all through the game. 
The game was finally called on account 
or darknel!1 and inability to see the 
puck. The final score was 7.6 in favor 
o r the r laSII or 1043. The number or 
players bordering the rink ready to 
do o r die !or the ClllSII or '43 or '42 a11 
the case may be, assures the success 
of the intramural hQckey !teries as far 
as the two lower Clll~t~es ore concerned. 
A so-called Junior·Senior game wa" 
played with aid of underclass sub!rti-
tution on Wedne -l(Jay, J anuarv 17. at 
BurnctJat Rink Junior.; won by 6-4. 
Up t tl da tc there are th ree meeta 
!l<·hedu lecl Two relays and one tri-
angular meet The fi.rst relay comes 
on the evening of Jan 27th. It i1 
(Continued on Pace 4, Col. 2) 
Paae 4 
Tech Takes B. U. winu ners ffliu 
tConttnul'<l "" l'aj!r I. c .. t. 11 I I Co~ntillth'" frum I' alit' J. Lot. s I 
oppurtuntt ies t h,ulcs Thoma" ldt I I. mn•·l- anti s,·hnc ul,r u t \\'~ l··~·;w 
)luard of thl Bo~tun team, was th, I'"' d 11111 ~hlf·l'~'C uuo l l•"1uihulm '" 
onl~· player to !.•:1\·c th< game "n 11cr 1 ''" h ci~ht atldni on n l 1• •II' I' l rom tla 
•••nal foub h< 11\ tonte <t t l 1 ll'k trukc ~Hnt 
SO!IIl aitcr tht• • tartin): pi 11.1! ' h n t 
l'<orkel' ,oanl.; 1h~ rir-t ... ,,,r,· ftor the 
En!(inc~r-< nnd suun t he £1 ill tt.':llll hnrl 
rotllc•l up ol ~'""" lt·nol llowt:\'cr, l'll rt· 
tnno or B 1: ~ut hiM ann nt•UI thl 
tnd nf tht.' qu:HtH nne! at tht• h n· 
mu\Ute tnnrk lhl.' ,,·on• stt•nrl ut 12 I() 
in \\'orct'qcr"" (a\'ur The Bo--t •n tta n 
ttreci quickh· 111 the "'' •I HI quartl'r, for 
the fast Tech tt-um kept tht'm un th 
run \l<tth un olltn" anti rlc1t:n,e, thert'· 
fore nenr the end of the half I oal'lt 
l'ollard St.'llt in jim l',ls..<:ich· lltlcl \I •· 
l ' udcll' for Pantt1nu onrl Fstzpatrll'k in 
the forward pMillons. lndclcntallv. ttw 
Engineers <:eemed tn ha\'e built n wall 
at midcourt for un o,c\'ernl <l4.'t'a,ion < 
the Terrier; hafl dttlwultv 111 reat·hmg 
Te(·h territory lll!fnre tht.' tt·n-~tl'<lll•l 
limit As thl half r lo,.erl it hmnd 
W orcester in tht• lenrl h 1· a "''ore of 
24-20. 
The team uf t'uiH:h t'ollarci <1)11.'1ll:d 
the -ecund half with a ru~h nnrl fnr 
eil(ht thrill·packerl msnutes the ·l·or~ 
teetered between :'1 lie and n twu ur 
thre~ pomt lead fur Tech Grnrlualh· 
the Terriers became ttrerl nf the fa 'lt 
pat'e of the Tech ! run Men and ha~kets 
Ill' F'orkcy, W ells, unrl Hellos rau!'etl 
the Hill team tn fllrge nhearl Bill 
R einecke, Tech Prc~hmrm wa~ tht• only 
,uh,titution for \\'nr. c•ter he rtplanrl 
O n eglia in the forward wall o1 tht• 
Tech team in tht ater part of tht· 
.:a me 
Entertamment at the hnlf wa ' pr•• 
\'tded by Pe te, thl' T~o·h mn~l'tlt l ie 
was lifted hy snnw mv~terunt~ Coif\ t 
int" the pre,~·' """ unci om·e thert· hl 
leould not he 1mlul·ccl to lea n Il l' 
t•ntcrtaincd the ct·nre-kctpero; lll' \\ u,h. 
in): their faces and thr n cun c·' ucletl lol' 
1'\:ndering a \'11<'111 ma~L<·rpit!l't' t•• tho• 
ncmmpnniment ot the Ttt•h t.anrl 
The pro tegcll of t 'nad1 Bil(ll'r pin" 
their next game wnh ~~ .\n~t'l tn Ill 
.\lurnn i Gyrn on ~nturrla1 Jnllu:lr \' 
2ith 
Box score : 
Tl-:l'll 110!-oo 10:\ I :\1 \' 
l'larrr ftC rl, IOO l'la> cr ,, II• ll 
ll<llu• If b ~ lb l'antnnu H 5 1 I 
<lne~loa rt 1 J 5 \lei u•lolv II I II 
Wrintekr • f I I) l l'il'l•lt<k rl lo II 1' \\ .u. c 7 2 lb ...... id> " 0 u \I 
~·.,k.y IK ll t) llo \\ llllhm• < ~ .I II 
Shlora. r~ 1 0 J NHtmnn 1.: ,I II h 
ll u tclun• he tl II I 
r •• ul~ .!~ 9 S7 11H·m•' ra 1l (l II 
1\onar 11 I II ~ 
l llfht'tk r,: Z II 
' 
l"utol~~o !.! 1• 
Kdtrce. llack; IIRtl•lft. Rnl.c.ru 
I 'til•• t"t'nt ) nunutr tttr•••d4 
Tht! 'IHII1k y It ttlt' .lay ll!c t c nm 
t·hnlked up nnother \'it tory SaturtJn,. 
ni11ht when the\· tup per! the 1'1 L' In·~ h 
men w tth a scure nf :10 10 2 1 Tht J.:<IIIH 
wa• plo,·ecl a t a n.:n "'""' prH·c d unn., 
tht' fir.:t half. l cll\' 111)1 Tct·h wi th a 1:.!; 
lt•ad at tht' e nd nl the ~~rwtl Du nn.: 
the ~econd half the hell'~ pt'flpc cl up 
t·un•idcrnhl~ , and mrrit·cl out tltcsr 
plnr:< 111 trut• \'M~Itv ~<trle Thlrt wn 
excess bodily l'()ll t(H t thro ughout tht 
gnrne nnd tt w11~ Tt•fh s 12 foul p o int• 
al(ninst B U ·~ I '' hct·h msurc:tl t lwt 
\'ictorv 
l11ne~ 1•la\ cd Pll I'XI'l ptu.nalh hll<' 
~ami.', t'("orin~ 1:1 putn t l' l'nu~ual pin' · 
11111 hy T o tti ncltlt•cl tntt• rc~t tn th•• 
I>(Dlnc . T o tti rerc11 ccl u ntt tyd ul tur 
hi~ pains whll~ ~inki111: a lwantlfu l 
ha~kct S<'ort :10 21 
Summar)· 
T F:t II 
1•·111 II ~K 
'Kttr rf I 
llol\yk rl 0 
hlfl('l t' ~ 
11 l ' 
l1• II• fK 
U ~ l\n11ram II J 
J ~ loo<oholf rf U 
l 2 Tay1rr t1 t 
.I 1.1 11 ofT c I 
0 II (icwlll} < I 
ShtJ)Ite cl l< ~ not SC.t lll to he ,tl•lt• too 
hn tht ·arne •trulc ·' ' he h.Hl :1' n 
lrc ,hman either. 
ll11pkin• und (~oooKh·hl lcl '\\IIIli ,, n n 
du'-' r ll't in till' :!()() \'.lrtl lor.,no;tstrukt 
wi1h \\",.,J.:,all ·, 1nglt t•ntr)' :\lat·:\lul 
ll'l1. hut l>~oth lus t ooul I"· .1 half lcnvth 
.wd hni~hNI >'tmnol ,uul thsrrl 
I Llrrl' !-tlrhlll( t'halkn~ctl ll mru ~. 
o r to\'t' r 30(1 Htnl• u{ t h~ ljU:trtcr milt• 
' t•nt , hut t' l'lltu.tlh clrupperl l>t•hinrl 
'" t.Jkt ~c(·urul pl:u·e, 1\ hile Bill Jn< k 
·oon h1' ruruung nlo! tt• lilltsh~rl l.chincl 
\\' t'~lt'Hin ' 1-\Jx. 
Th~ 100 \'ard tn·•·~l\ k rdtt\' pro\'itlt·d 
1 ht• loti( thrill of 1 ht meet. and nhnm.t 
1oruu~ht th~ ~nulttlH<' rlcmn intu tht 
pncol Th~ 11\lll'"llll.' ul the relay was In 
dt•t·itlt• the rnct:t Prl·tl t"hamberhn h:(l 
If a~tam<:t Br"'' n ancl lini:-bcd ah<>ut 
11 quarter knl{ th Ill the lead j ohnny 
ln11hum then lcMtk uver tuld lu~t uhout 
lhrt:t• let't tu \\'n l l· r~ \\" 1 nk<>UI) '<C t 
m u tn t•atch :llook. lout '-UI't'tOerlccl unh 
Ill lrNng nlm'"' t•·n I'Urds Ridrlic·k 
thtn t KJk .,,·cr ll):aiu't llmricks, and 
ti1.alh ,·aul("ht him m the verr la~t 
lap tn win llv n lcn.:t h Ruldic k p roh 
.tloh ~wam I ht fnste't hunrlrecl lhut hn~ 
t.:\l'r hcl'n 'e~n in the Fuller p uol 
") hl' tinol li me• was :1 li2 I. a ne w col 
ll'Kl rcl·nrd 
Su1t1n1nq 
Ill \lcollt:) Kd•)-'1 tth, !'>hiJ'I'" . lloopl.on· 
t1oamlocllin. l1mc · J :~U 
_u Frec-h lr-Koololick ITt l hnrieh ( \\ ), 
Sttrlln~ IT, Tnnt .! : I'~.K.. .. \ nf'~ cutlt~c 
ff'('ur•l. 
"' l'rcc"'IC'-\Iooo>l. \\\'1, \\ otcr< ( \\'). \\ )II 
~.. "!' r 1 1 1om~ .lllo 
DO\ '"• - f-, cnnl'lh f 1'!. I oo~IMm ('rl, l'~trul 
I I\' I 
lilt Frcr•t) lr .K11Ioll ~k CT1 , \l o•uk ( \\'), 
\\ ;t ltr l \\ . r 111U' ~ ~ A tlt"W tHllt:lU 
,.,.,,,I 
tr,) lhckol\hukr ILutC'hC\.. ( \\f'· Schunrh l 
1\\1 ""•I·!·N· ITl Tune ' 1 ~1.1. 
·''' Urt:A'I4tr~>\o.f'- \l.u: \t ullf·n t \\ ), llu1 "'-",. 
f 1 :an•. f:oo·ldut.l ('I' cr.,. '''" St:fUIIIh 
llfl;t • .! ..$4.!. 
·hO I tu•,.l\ lt--lhnru.·t."' 1\\ 1', ~tirhnv ffl . 
I"' C\\ I 1'imt S .IO.M 
~lJ fr'cot'~t, lr Hf"l:\' - l't·• h, t"hnmbC'tllfl, 1,, 
h.un. \\"\ nk•tt•l• u,,r.tu·" Ttnu.· J ·~.! 1 ,\ ur \ 
, II• 't' tet·nnl 
Track T~lmt Trttin 
IC!lntinu(•d from l'ajle 3. Col. 51 
'l"'n'oor~ I h II 1.: rol c' 111 the Rnstnn 
C~rwlcn Th ,·non<l ''" Feh 11 is 
J»n<oorul h•· tho Hn<tun .\thlt tit 
\ "<I<'Ht\11111 and IS .t l•o hdcl in tho 
t:urclcn l nt< ····hotln•IH nw.-t" 1dl1 lot 
twirl in thl' nftt·rn111111 ancl cxhilott illll 
run" l 11 !umrot~s rl;l 'h lllt'll nncl lllt iH 
'""h as lilul !'tuuun~hnm in the t'\'r:'· 
nin.: The rell'll'' will tt•J• uff the l'\'l' 
nilll>( Small t~•llc.:• -uch no:; Tuft• 
:\Ia" !--tatt Bn~<·~. ~l.unt ancl \\' P I 
w1ll JMrttcspalt: Th< trmngular mce' 
wsll lot• heir! F ch 2.i .tt \mhe rst Th1• 
lll('l t will im·lucl<' all or thl' re~ular In 
<l••"r trut·k t\'t•nts ' I uft s. ~In"'" Stat. 
·•n•l \\' P l "ill 11artit•it1a1c 
Stho.>lult• 
I all 27 l<d;11. Hn~tllll 
rch 11 R, lin Bn•t••n 
1-"ch 25 :lilt 1 .• \mherl't 
A/t,.r ,,.,. BASK ii:TllAU . CAMES J'llit 
LAVIGNE'S 
NEW DINER ANNEX 
On HIGHLAND STREET 
Good Food WelJ Ser ved 
Never Clo8ed 
NOTICE! 
Our Nc1o Location 1•c~tr~"" he o 
C:tr~ 11{ 0 
1.11ko\ ~k; r~ U 
JA•I·•• IW I 
0 0 lloh an1 II( o 
J I \\'nm•lr<r he II 
,,, 
I 
0 
ll 
2 
0 
II 
II :, 510 PLEA ANT STREET 
Tutlll 
I t ~I it<hrll r~ I 
- l>itk •on til I 
ll .-1 
,, 
I 
The Bushong Studio 
311 ~fain treet 
WORCESTER, !\tASS. 
0/liclal Plwlo~rnph ~>r For TP~h Mt•n 
Sin~~ 19 12 
Corner Park Avenue 
RITE, 
CLEANSER • LAUNDERER 
Fret> Call n111l De/leery 
DIAL 3-2656 
'I EClJ ~1-..\\ S 
IOU \ Ollt <:OH!-1 \GE Jr'ORCE TER TELE(; RAM 
Rainbow Garden 
f 'louwrx of Quality 
TilE EVENI I\'G GAZE1'1'E 
~l/NDAY TELEGRAM 
llADIO 
See n ,,ROARA STAN11' VCK lind. 
FR£DM•c~IURR.\Vin Paramount's 
current b it HEMEMBI!R THB 
N IOII T •• • and remember •.. 
that Chesterfield gives you REAL 
~IILDNFSS and BEITER TASTE. 
Chesterfield G· REAis You 
aste 
U1ese two qualities, that you 
want and look for in a cigarette, are 
yours only in C hesterfield's right 
con1bination of the best cigarette 
tobaccos that n1oney can buy. 
A nd I hat's 1101 all . .. Chesterfield gives 
you a FA R COOLER smoke. No wonder new 
Chesterfield smokers, and those who have 
e·njoyed them / or years, pass tile word along 
. .. tltey realty Satisfy. 
hesterfle 
----= 
The Cooler, Better-Tasting, DEFINITELY MILDER Cigarette 
Copyngllc 1?40, liGCrrr & MYEU TOBACCO Co 
